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La tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES DE 
SEGURIDAD “MINEROS CUIDANDO MINEROS” EN LA MINA SAN RAFAEL PUNO”, 
fue realizada en la unidad minera San Rafael de la compañía minera MINSUR SA, la cual 
es una mina cuyo producto principal es el concentrado de Estaño, está ubicado en el distrito 
de Antauta, provincia de Melgar, departamento de Puno, y a una altitud de 4200 m. s. n. 
m.  
Mediante la aplicación del Programa de Observadores de Seguridad “Mineros Cuidando 
Mineros”, se establecieron estrategias de transformación de los comportamientos 
subestándares o inseguros en comportamientos estándar o seguros, de acuerdo a los 
objetivos de Minsur S.A.  
Las pruebas de campo se realizaron de acuerdo a las características de los 
comportamientos inseguros. Por lo tanto se determinaron las siguientes variables: El 
Programa de Observadores de Seguridad “Mineros cuidando mineros” y la reducción de 
accidentes en el primer semestre 2017, las mediciones se ejecutaron en dos fases, Inicial, 
que sirve como diagnóstico para la elaboración de planes; luego la fase final, con la cual 
se midió si se logró alcanzar el principal objetivo de este trabajo, el cual fue reducir el 
número de accidentes e incidentes en el primer semestre del 2017. 
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El presente estudio logra desarrollar conclusiones basadas en la medición de resultados 
en la etapa final. Uno de las principales causas de los incidentes y accidentes es el 
comportamiento humano, por lo tanto, es necesario controlar este factor, este trabajo 
propone un plan específico para la mina San Rafael. Así tenemos como recomendaciones, 
continuar con el Programa de Observadores de Seguridad "Mineros cuidando mineros" y 













This research work entitled "IMPLEMENTATION OF THE OBSERVATORY PROGRAM OF 
SAFETY OBSERVERS "MINERS CARING FOR MINERS "AT THE SAN RAFAEL MINE - 
PUNO", was carried out at the facilities of MINSUR SA Company, this mine produces Tin 
concentrates, it’s located in the district of Antauta, province of Melgar, and department of 
Puno, and at an altitude of 4200 meters above sea level. 
Through the implementation of the Program of Safety Observers "Miners Caring for Miners", 
incentives were established to transform unsafe behaviors into safe behaviors 
Field tests were done keeping in mind the work items which control the risky behaviors, so 
it was necessary to evaluate the variables:  "Miners tending miners Program" and the 
reduction of accidents in the first half of 2017; The tests were applied in two steps, 
Diagnosis, which helped to see in the field and find a real way the unsafe and safe behavior 
of the personnel; Then the ending step, has permitted to recognize the goals reached by 
the objectives of this paper, which was to decrease the number of accidents and incidents 
in the first half of 2017. 
This work brings conclusions made after an evaluation of the results gotten in the field tests. 
One of the main causes of incidents and accidents is human behavior, therefore it is 
necessary to control this factor, and this work proposes a specific plan for San Rafael mine. 
Thus we have as Recommendations, to continue with the Program of Observers of Security 












San Rafael produce la mayor cantidad de concentrado de estaño en Sudamérica y la cuarta 
a nivel mundial. Está ubicada en la región Puno, en la cordillera oriental de os Andes, a 
4,500 msnm. Desde el año 1977 opera como Minsur S.A. y hoy produce cerca del 10% de 
estaño en el mundo. Desde sus inicios ha contribuido con el desarrollo de la región, 
generando recursos y empleo para la población local y promoviendo proyectos de 
desarrollo sostenible. 
El éxito de las operaciones mineras en Mina San Rafael está íntimamente vinculado con el 
desarrollo integral de las personas. Minsur S.A. contribuye con el gobierno en su esfuerzo 
de elevar los indicadores de calidad de vida de las comunidades y crear verdaderas 
oportunidades para cambiar una economía de subsistencia por desarrollo sostenible, que 
inserte a las generaciones futuras en la economía nacional. 
La empresa minera cuenta con un sistema de gestión que impulsa el mejoramiento de 
procedimientos y estándares. Cuentan con las sistemas de gestión certificados como son: 
ISO1 9001, ISO 14001 y OHSAS2 18001. 
Los objetivos de producción en las actividades mineras van da la mano con la gestión para 
reducir el número de Accidentes. 
                                               
1 ISO = International Organization for Standardization. 
2 OHSAS = Occupational Health Safety Assessment Series. 
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Este trabajo tiene como objetivo demostrar cómo se mejora los resultados en Seguridad 
aplicando el Programa de Observadores de Seguridad “Mineros cuidando Mineros” basado 
en diversas herramientas de gestión la cual es reforzada a través de herramientas de 
abordaje con indicadores de cumplimiento. También explicaremos el cambio de cultura 
mediante los Índices de Actos Seguros (IAS3). 
Para crecer como empresa minera referente en buenas prácticas, se deben usar tecnología 
de punta y metodologías innovadoras, garantizando seguridad en el trabajo, que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de personas que trabajan en las diversas 















                                               










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La actividad minera a nivel mundial es una actividad determinante para la evolución 
tecnológica y por la tanto para el modo de vida como la conocemos. 
En el Perú la actividad minera ha sido desde la época del incanato muy importante 
para la vida y la cultura de esa época.  
Durante el período de la conquista se empezó la extracción furtiva de los recursos 
minerales en los territorios del Virreinato del Perú. Factor primordial para convertir 
al Perú en el centro de la extracción minera con métodos letales para los nativos 
esclavos de ese entonces. 
Posteriormente en los inicios de nuestra historia republicana las condiciones de 
seguridad y salud no mejoraron. Continuaba siendo la actividad más peligrosa y las 
condiciones de trabajo eran paupérrimas, apenas y se conocían los términos de 
seguridad. 
En la década de los noventa, después de un proceso de privatizaciones llegaron 
capitales extranjeros con tendencias modernas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y esto se dio a conocer en la Actividad Minera nacional. Llegaron novedosos 
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métodos y las empresas mineras iniciaron la implementación de sistemas de 
gestión de seguridad y salud ocupacional como es la norma OHSAS4 18001. 
Para inicios de este siglo el estado implementó, aunque superficialmente, el D.S.5 
N° 046-2001-EM, que fue el primer reglamento de seguridad en minería, un logro 
importante que otras áreas económicas en el Perú empezaron a imitar. 
La última década ha sido una época de mejoras en cuanto a Seguridad y Salud en 
el trabajo. Ahora contamos con el D.S. N° 024-2016-EM6, Reglamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional en Minería. Sin embargo, aún queda mucho por hacer debido 
a la ocurrencia de accidentes mortales en minería reportados anualmente. Según 
el Ministerio de Energía y Minas (2017) el año 2016 ocurrieron 34 accidentes 
mortales reportados. 
En la mina San Rafael esta realidad se asimila. En el año 2016 se registraron 04 
accidentes incapacitantes. Esto nos indica que todavía queda mejorar e innovar en 
los aspectos de seguridad. 
Por lo antes expuesto, en este contexto, es que es necesario analizar en qué 
medida la implementación del Programa de Observadores de Seguridad “Mineros 
cuidando Mineros”, basado en el análisis comportamental, minimiza la ocurrencia 
de incidentes en la mina San Rafael. 
 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio explorará las actividades de prevención en la mina San Rafael 
ubicada en Antauta, provincia Melgar, departamento Puno. 
Las actividades analizadas serán tanto las realizadas en superficie, así como las de 
interior mina. Para el presente trabajo no se cuenta con el perfil psicológico de cada 
                                               
4 OHSAS= Occupational Health Assessment Series. 
5 D.S.= Decreto Supremo. 
6 EM = Energía y Minas 
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uno de los trabajadores, sólo se tomará en cuenta la conducta en el trabajo y su 
relación con los incidentes y/o accidentes. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL 
De qué manera la implementación del Programa de Observadores de 
Seguridad “Mineros cuidando Mineros” reduce los accidentes y los 
incidentes en la unidad minera San Rafael. 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL  
Determinar de qué manera la implementación del Programa de 
Observadores de Seguridad “Mineros cuidando Mineros” reduce los 
accidentes y/o incidentes en la Unidad Minera San Rafael. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Diagnosticar el número de accidentes antes de la implementación del 
Programa de Observadores de Seguridad “Mineros cuidando 
Mineros” en los períodos 2015 y 2016. 
Describir el plan de implementación del Programa de Observadores 
de seguridad “Mineros cuidando Mineros”. 
Comparar resultados antes y después de la implementación del 






La implementación del Programa de Observadores de Seguridad “Mineros cuidando 
Mineros” reduce los accidentes y/o incidentes en la Unidad Minera San Rafael 
durante el primer semestre del 2017 en comparación en los años 2015 y 2016. 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Los motivos que llevan a investigar la influencia del Programa de Observadores de 
Seguridad “Mineros cuidando Mineros”, se centran en que éste sistema beneficia a 
los trabajadores quienes se encuentran expuestos a los riesgos que puede implicar 
los trabajos en minería subterránea y superficial. 
Gracias a la implementación se pueden mejorar los programas de seguridad en 
minería debido a que el presente trabajo propone la utilización de la seguridad 
basada en el comportamiento para mejorar la gestión de seguridad y así reducir la 
ocurrencia de accidentes e incidentes. 
Esta investigación pretende ayudar a mejorar la cultura de prevención, así como 
generar conocimientos que ayuden a reducir los accidentes en minería a nivel 
nacional e internacional. 
Los beneficios de la implementación del Programa de Observadores de Seguridad 
se observan desde el inicio del monitoreo de comportamientos de los trabajadores, 
debido a que las personas observadas perciben el cambio de la cultura en la 
organización, es decir una gestión de seguridad enfocado en las personas. Por lo 


















2.1. LA SEGURIDAD Y LOS ACCIDENTES EN MINERIA 
Dado que la mira central de este análisis estará puesta en la reducción del número 
de accidentes en un determinado tiempo, será necesario plantear algunos 
parámetros que nos ayudaran en la esquematización de los conceptos para esta 
investigación. Para empezar, entenderemos el concepto de incidente, tal como es 
definido por la normativa legal sectorial en minería; que nos dice, que es un 
“acontecimiento repentino ocurrido en el en relación con el trabajo, en el que el 
individuo no sufre lesiones”, MINEM7 (2016). Por otro lado, cuando ocurre un 
accidente la persona si sufre de lesiones. 
Así mismo la normativa nacional nos especifica que los daños a las personas pueden 
ser y pueden variar desde un rasguño, una contusión, una quemadura o una fractura, 
hasta la alteración en el funcionamiento de alguno de los órganos vitales y hasta la 
muerte. Los accidentes de trabajo se dividen en leve, incapacitante y mortal. 
Finalmente, el último tipo de accidente que tomaremos en cuenta para nuestras 
estadísticas en esta investigación es el accidente mortal.  
                                               
7 MINEM= Ministerio de Energía y Minas 
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Estos tipos de accidentes se pueden evitar, es necesaria una cultura de prevención 
de riesgos. Las personas son el bien más preciado dentro de todos los recursos 
necesarios para la actividad productiva. Por tal razón las empresas y el estado deben 
de proteger en todo momento al trabajador no solo en el lugar de trabajo sino también 
en la ruta de traslado hacia el lugar de trabajo y de retorno del mismo. 
“Esta afirmación está sustentada por razones éticas, económicas y legales”. Así nos 
lo dice Manuel Jesús Falagán, en Manual Básico de Prevención de Riesgos 
Laborales, (Falagán, Canga, Ferrer y Fernández 2000:269). Las personas laboran 
para sustentar sus hogares y desarrollar la sociedad y los accidentes de trabajo no 
hacen posible esos logros. Por todo ello “se tienen que prevenir los accidentes de 
trabajo, en esta tarea están involucrados todos los colaboradores de una 
organización” (Falagán, Canga, Ferrer y Fernández 2000: 269). 
 
2.2. ANÁLISIS DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES 
Además, se necesita analizar cuáles son las razones o las causas de estos 
accidentes. Realizaremos el análisis de la metodología de análisis de causalidad. 
Hay varios modelos que sirven para analizar este aspecto, de todos el más fácil de 
entender es el “Modelo de Causalidad de Pérdidas Accidentales” (Bird 1990: 22), 
estudiado por Frank E. Bird Jr., su estudio se realizó teniendo en cuenta a H. W. 
Heinrich y a su obra “Prevención de Accidentes Industriales” en 1931. Este estudio 
describe la secuencia de sucesos críticos que permiten entender la ocurrencia de un 
accidente y que medidas deben tomarse en cuenta para la investigación.  
El estudio de Frank E. Bird (Bird 1990: 22) se centra en la perseverancia por 
determinar las causas de los accidentes. Es ese el motivo de la pregunta “¿por qué?”. 
Este modelo explica la importancia de encontrar las causas de los accidentes dentro 
de una empresa, pues su propósito es que la organización debe evitar estos sucesos 
no deseados por dentro de la organización y con la participación de todos. 
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Este método busca trabajar sobre los hechos que producen los incidentes y/o 
accidentes y este análisis realiza una semejanza al juego de dominó. De acuerdo a 
las estadísticas y a lo generalmente aceptado, los accidentes ocurren debido a actos 
y a condiciones subestándares que en si representan los síntomas de la enfermedad, 
siendo necesario identificas las causas básicas por la que ocurrió el accidente es 
decir identificar la “enfermedad”. 
Los accidentes generalmente no se deben solo a una causa; son multifactoriales y 
esto se gráfica y entiende por el método del dominó en la que, si una ficha cualquiera 
es afectada y cae, ésta compromete de inmediato e inexorablemente a las 
subsiguientes. La tarea de la supervisión es ¡No permitir que caiga jamás la primera 











Figura 1. Modelo de Causalidad de Perdidas de Frank Bird. (Bird 1990: 22) 
 
Las causas es la etapa denominada “pre contacto” y es la más importante de todas; 
incluye la organización y planificación de programas para la prevención de 
accidentes. Corresponde a la observancia y cumplimiento de todas las normas y 
reglas instituidas por las empresas, a los estándares de trabajo y conducta, a lo 
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establecido por los reglamentos internos de trabajo, reglamento interno de seguridad 
y medio ambiente y en general a todas las políticas y procedimientos que 
normativizan el desempeño de los empleados de las empresas. Son tres las “Faltas” 
que pueden presentarse cuando se habla del Pre-contacto (Bird, 1990). Estas son: 
La falta de control, causas básicas, y las causas inmediatas. 
En el presente trabajo nos enfocaremos en el factor personal (Bird, 1990:22), todos 
los trabajadores tienen un lado humano y responden frente a las motivaciones 
positivas o negativas de la empresa. La supervisión debe cuidar mucho este aspecto, 
es necesario proporcionar un ambiente agradable de trabajo, motivar a que el 
personal esté orgulloso de su función y de pertenecer a su empresa. Por su parte el 
trabajador estará a la espera, de ser tratado como ser humano y que se le brinde la 
oportunidad de participar dando ideas y sugerencias. Solo de esta manera la 
empresa logrará de él su máxima participación. El supervisor es responsable de crear 
un ambiente propicio de trabajo basado en el respeto y consideración mutuos. 
El presente trabajo de investigación trata de la implementación del Programa de 
Observadores de Seguridad “Mineros cuidando Mineros” y su efecto en la reducción 
de accidentes, por lo tanto también tenemos que estudiar los conceptos de la 
empresa como un sistema social integrado, un sistema es un conjunto de partes 
interdependientes de acuerdo a la “Teoría General de Sistemas” (Mitchel 
1978).Aplicando este concepto al mundo empresarial, tendríamos que identificar 
estas partes y sub partes y que esta identificación no sería suficiente para entender 
el funcionamiento de toda la organización. Podemos poner como ejemplo la selección 
de futbol de Perú, el director técnico puede hacer una convocatoria de los mejores 
jugadores de los clubes nacionales, lo que aparentemente tendríamos sería un 
equipo espectacular; sin embargo, eso no es suficiente tenemos que tomar en cuenta 
muchos más factores como por ejemplo la empatía, el trabajo en equipo, la 
costumbre de jugar juntos y el liderazgo. Lo mismo ocurre en una empresa, por eso 
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es muy importante analizar el comportamiento de los trabajadores en la unidad 
minera San Rafael. Este enfoque nos servirá para realizar las mejores 
recomendaciones en este trabajo de investigación.  
 
2.3. ENFOQUE DE LA SEGURIDAD BASADA EN LOS COMPORTAMIENTOS 
En los años recientes las empresas adoptaron varios sistemas de gestión para cuidar 
la integridad de sus colaboradores, en aras de mejorar su asertividad en la 
disminución de los accidentes e incidentes laborales. Sin embargo, la mayoría de 
estos modelos tradicionales son limitados por su carácter reactivo, temporal y de 
alcance parcial en el involucramiento de los colaboradores. Uno de los mejores 
métodos de gestión de seguridad es el de seguridad basada en el comportamiento. 
Este proceso es, ante todo, “un proceso dirigido a influenciar el comportamiento 
humano, por medio de la participación de la alta dirección, supervisores y 
trabajadores en general” (Martínez 2006:1-10). El método de  SBC8 puede ser 
aplicada a cualquier actividad productiva, como otros, el objetivo de la SBC es 
disminuir la ocurrencia de accidentes, a través del reforzamiento comportamientos 
seguros y un cambio de cultura que permite a los trabajadores un empoderamiento 
en la gestión de seguridad en la empresa; este método exige a la alta gerencia un 
liderazgo comprobado. 
 
José L. Meliá, estudioso de temas relacionados con el comportamiento humano y 
seguridad en el trabajo, señala que la seguridad basada en el comportamiento fue 
estudiado durante muchos años y que uno de los mejores análisis es el de Bird y 
Schlesinger realizado en 1970. 
                                               
8 SBC = Seguridad Basada en el Comportamiento  
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Existe una gran cantidad de publicaciones que explican la base teórica, así como las 
técnicas de aplicación del método de SBC.  
Además de estos libros, existen también otras publicaciones, con lo cual se 
demuestra la importancia de la SBC para la fuerza laboral, así tenemos las 
investigaciones: En el ámbito nacional la investigaciones de Ana de la Cruz(2014), 
Carlos Ruesta(2013) y César Castellares(2013), y en el ámbito internacional tenemos 
las investigaciones citadas por el mismo Castellares (2013,p.13): Sulzer – Azaroff, 
Mc Cann y Harris(2001); Grindle, Dickinson y Boettcher(2000); Sulzer – Azaroff y 
Austin(2000) Williams y Geller(2000); De Pascuale y Geller(1999); Mc afee y 
Winn(1999); Isias y Meliá(1999); Meliá, Arnedo y Ricarte(1998); Nelson y 
Moffit(1988); Johnston, Hendricks y Fike(1994); R.H. Peters(1991); Dan 
Petersen(1984). (Castellares, 2013) 
Estos estudios proponen la aplicación de la seguridad basada en el comportamiento 
en diversas industrias y organizaciones y sobre las varias formas de comportamiento 
que influyen en el desempeño de la protección de los trabajadores. 
Para la aplicación del Programa de Observadores “Mineros cuidando Mineros”, es 
necesario la revisión de diversos ejemplos de aplicación que nos servirán de guía 
útil, que expliquen por qué y cómo se desarrollan estos programas de observadores 
y los principios de psicología que implican, términos que permitirán que este 
programa se adecue a las necesidades y objetivos de la mina San Rafael, es 
necesario realizar un diagnósticos de los comportamientos que se presentan en el 
universo de los trabajadores. Para aplicar correctamente la metodología de un 
programa de SBC es importante tener claro que el diseño de investigación requerido 
de acuerdo al tipo de organización, esto  hará que el trabajo de investigación pueda 
llevarse a cabo en relación al método de investigación científica, amoldando los 
objetivos a los requerimientos de la mina San Rafael, y así desarrollar exitosamente 
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el Programa de Observadores de Seguridad “Mineros cuidando Mineros”, con la 
finalidad de reducir los accidentes e incidentes. 
 
2.3.1. TEORIA TRICONDICIONAL DEL COMPORTAMIENTO SEGURO 
Según la teoría “Tricondicional del Comportamiento Seguro y la Seguridad 
Basada en el Comportamiento” (Meliá 2007), para que un trabajador labore 
de manera segura debe existir lo siguiente: 
 
Figura 2. Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro. (Meliá, Arnedo 
y Ricarte, 1996) 
 
Esta teoría sirve como lineamiento para la evaluación y acción, relacionando 
las diferentes especialidades tales como: seguridad industrial, higiene 
laboral y la psicología laboral. Este modelo depende de dos factores: factor 
humano y factor de trabajo. 
Lo interesante es que, estas tres características del comportamiento, se 
relacionan con otros tres elementos, esto hace que esta teoría sea de 
entendimiento fácil en el área de estudio de la seguridad industrial, debido a 
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que es una herramienta que sirve para elaborar los programas de 
prevención basado en los comportamientos de los colaboradores. 
Es esencial cuales de los tres comportamientos necesitamos reforzar, en 
una organización, y así planificar un correcto programa de seguridad y salud 
ocupacional, y para poder aplicar una prevención eficaz. 
 
2.4. ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD EN MINSUR S.A. 
Minsur S.A. es parte del Grupo BRECA9, es una empresa minera peruana que es 
uno de los principales productores en el mercado de estaño así como en la 
exploración de diversas zonas del país, su origen se remonta a comienzos del Siglo 
XX en las reservas mineras de Santa Bárbara y San Rafael en Puno, a partir del 
año 1967 empieza sus operaciones como empresa de capitales peruanos, en la 
actualidad Minsur S.A, opera la mina San Rafael con una producción que 
representa el 12% de la producción mundial; así mismo,  gestiona la mina 
Pucamarca en Tacna y la planta de fundición y refinería de Pisco, posee además 
diversos proyectos en el Perú y en el extranjero. Minsur S.A. cuenta con un Sistema 
de Gestión de Seguridad, el cual les permite mejorar constantemente su 
desempeño a fin de lograr cero accidentes. 
  
La gestión empresarial en Minsur S.A. se basa en los siguientes elementos: 
(MINSUR 2017) 
Misión:  
Generar valor transformando recursos minerales de manera sostenible. 
Visión: 
                                               
9 BRECA= Brescia Caferrata 
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Desarrollar y operar activos mineros de clase mundial, siendo un referente en 
términos de seguridad, eficiencia operacional, responsabilidad socio-ambiental y 
desarrollo de personas en todos los países donde operamos. 
Valores: 
 Seguridad. Actuar con seguridad en todo momento. 
 Responsabilidad. Actuar con responsabilidad en nuestra relación con la 
sociedad y el medio ambiente. 
 Integridad. Actuar de manera honesta, solidaria y transparente. 
 Compromiso. Asumir todos los retos como propios. 
 Excelencia. Hacer las cosas mejor, siempre. 
 Confianza. Desarrollar relaciones sinceras, abiertas y respetuosas. 
 
2.5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE MINSUR 
Minsur S.A. cuenta con un sistema integrado de gestión (SIG10) compuestos por los 
aspectos de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, y calidad, 
representado en su estructura por la siguiente figura. 
                                               




Figura 3.  Sistema Integrado de Gestión Minsur S.A. 
 
El SIG11 un conjunto de prácticas que incluye a las personas, recursos, políticas y 
procedimientos que interactúan en forma organizada para lograr un objetivo común 
en seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad. (MINSUR 2017) 
El objetivo del SIG es que los colaboradores de la unidad minera San Rafael 
ejecuten sus tareas manteniendo un enfoque integral, evitando incidentes y/o 
potenciales enfermedades adquiridas por el trabajo, cuidando responsablemente el 
medio ambiente y velando por la calidad de sus procesos, cumpliendo en todo 
momento sus procedimientos y estándares. 
El SIG de Minsur S.A. se basa en el cumplimiento de los requisitos de 03 normas 
internacionales, que la UM12 San Rafael decidió implementar y certificar: 
ISO13 9001 – “Sistema de Gestión de Calidad” 
ISO 14001 – “Sistema de Gestión Ambiental” 
                                               
11 SIG = Sistema Integrado de Gestión. 
12 UM = Unidad Minera. 
13 ISO = International Organization for Standardization. 
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OHSAS 18001 – “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” 
 
2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El sistema de gestión de SSO14 está compuesto por su política de seguridad, salud, 
medio ambiente y responsabilidad social. Además, cuentan con 14 estándares de 
gestión de seguridad y salud, 19 estándares operacionales, 21 estándares 
administrativos. (Bird 1990: 22) 
 
Estándares de gestión de seguridad y salud: 
- Liderazgo y responsabilidad. 
- Objetivos, metas y medición del desempeño 
- Administración del riesgo y manejo del cambio 
- Requerimientos legales y otros 
- Concientización y capacitación 
- Control de documentos 
- Comunicación y participación 
- Contratistas y proveedores 
- Investigación de incidentes 
- Respuesta a emergencias y manejo de crisis 
- Controles operacionales 
- Higiene y salud ocupacional 
- Seguridad en diseño y construcción 
- Comportamiento y cultura de seguridad y salud. 
 
Estándares Operacionales: 
                                               
14 SSO = Seguridad y Salud Ocupacional. 
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- Aislamiento y bloqueo de energía 
- Excavación y/o movimiento de tierra 
- Izamiento de carga 
- Labores subterráneas 
- Espacios confinados 
- Voladura y explosivos 
- Perforación 
- Trabajos en áreas remotas y/o nocturnas 
- Guardas de seguridad y/o correas transportadoras 
- Sustancias químicas peligrosas 
- Trabajo en altura 
- Trabajo en caliente 
- Vehículos motorizados livianos 
- Vehículos motorizados pesados 
- Transporte y traslado manual de cargas 
- Trabajos cerca o sobre fuentes de agua 
- Pruebas en equipos energizados 
- Metales fundidos 
- Herramientas críticas 
  
Estándares administrativos 
- Política y estándar de ambiente de trabajo libre de alcohol y drogas 
- Estándar de EPP, ropa de trabajo y distintivo de identificación 
- Política de prevención de accidentes por fatiga o somnolencia 
- Negarse a efectuar un trabajo con riesgo a la vida 
- Teléfonos celulares y prevención de accidentes 
- Inducción, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud 
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- Evaluación de seguridad y salud para contratistas 
- Vigilancia médica 
- Reconocimiento en seguridad y salud 
- Reglas por la vida 
- Clasificación de incidentes y estadísticas de seguridad y salud 
- Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles 
- Auditorías de seguridad y salud en el trabajo 
- Respuesta de emergencia y simulacros 
- Protección auditiva 
- Protección respiratoria 
- Higiene ocupacional 
- Control de los requisitos legales de seguridad y salud 
- Seguridad basada en el comportamiento 
 
2.6.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE SSO 
Asimismo, dentro del Sistema destaca la disciplina operacional para 
garantizar la calidad, disponibilidad, entrenamiento y cumplimiento de los 
procedimientos operativos en las unidades y la cultura de seguridad, la cual 
es reforzada a través de herramientas de abordaje con indicadores de 
cumplimiento. También medimos el cambio de cultura mediante los índices 
de actos seguros. Las herramientas de gestión de SSO aplicadas en Minsur 
S.A. son: 
a. VEO15: Verificación de Estándares Operacionales: Define los 
criterios operacionales de una actividad principalmente de condición, pero 
también puede incluir actividad principalmente de condición, pero también 
                                               
15 VEO = Verificación de Estándares Operacionales. 
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que puede incluir actos, basados en normas legales y estándares definidos 
por la organización. 
b. VCT16: Verificación de Ciclo de Trabajo. Es la validación de saber y 
poder hacer la tarea según el Procedimiento de Trabajo. Permite también 
mejorar los procedimientos, bien podría llamarse verificación de la calidad 
de la tarea. 
c. IAS17 – AEC18: Índice de Acto Seguro – Abordaje Efectivo de 
Comportamiento: Herramientas de observación el primero y de intervención 
el segundo sobre las conductas y comportamientos seguros/inseguros, 
enfocados en el reforzamiento positivo ello dentro del Programa de 
Observadores de Seguridad “Mineros cuidando mineros” 
d. RAC19: Reporte de Acto y Condición. Registro de desviaciones al que 
se asignan responsables para su levantamiento. 
  
                                               
16 VCT = Verificación de Ciclo de Trabajo. 
17 IAS = Índice de Acto Seguro. 
18 AEC = Abordaje Efectivo de Comportamiento. 
 












3.1. MÉTODOLOGÍA  
3.1.1. MÉTODO 
Para el presente trabajo se analizó el “Método de Seguridad basada en el 
Comportamiento” (Castellares 2013: 81). La Figura 4 resume la 
metodología. 
 
Figura 4. Método de la seguridad basada en el comportamiento. 
 
Estos son los principios para la aplicación del Programa de Observadores 
de Seguridad “Mineros cuidando Mineros”, la cual sigue los lineamientos de 
los estudios descriptivos  y explicativos de acuerdo a la publicación de 




“Definir, Observar, Intervenir y Testar” (DOIT20)” (Meliá 2007: 157-180), los 
comportamientos que serán controlados de acuerdo a los lineamientos de la 
empresa y las exigencias normativas del sector minero. 
Para el inicio de la investigación en la Minsur S.A. se realizaron 
coordinaciones de trabajo con los responsables del área de seguridad, y de 
esta manera se pudo analizar los datos referentes a la implementación del 
Programa de Observadores de Seguridad “Mineros Cuidando Mineros”.  
  
3.1.2. DISEÑO 
El presente trabajo se basa en un diseño “No Experimental de Corte 
Transeccional Descriptivo” (Hernández, Fernández, Baptista 2003: 
267-270), utilizando este diseño lograremos observar las conductas 
de los trabajadores de manera real, en esta circunstancia ya no se 
pueden alterar las variables y sus efectos. Los indicadores son 
medidos, estudiados, y comparados, esto nos ayuda a determinar las 
conclusiones que permitirán logros sustanciales en el transcurso del 
trabajo. La presente investigación busca reducir la ocurrencia de 
incidentes y accidentes implementando el Programa de 
Observadores de Seguridad “Mineros cuidando mineros”. Señalando 
las etapas de la implementación así como los programas de 
entrenamiento de los observadores, para luego, en la etapa final, 
medir los resultados de la implementación del Programa de 
Observadores de Seguridad. 
  
                                               




3.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 
Para el procesamiento de los datos de las observaciones realizadas se ha aplicado 
la observación de comportamientos como método de análisis de resultados. 
Esta técnica permite alcanzar la certeza y la validez de las herramientas de 
observación, debido a que se aplica un formato llamado cartilla de información el cual 
permite con exactitud registrar el los tipos de comportamientos en el momento de 
realizar las labores tanto en superficie como en interior mina. Debido a la capacitación 
y entrenamiento que reciben los observadores se garantiza la ecuanimidad e 
imparcialidad en el registro de los comportamientos en la cartilla de observación, esto 
se verá reflejado en los resultados de las fases inicial y final de la presente 
investigación. 
Los datos estudiados fueron las estadísticas de seguridad antes de la 
implementación del Programa de Observadores de Seguridad “Mineros Cuidando 
Mineros”, las entrevistas realizadas a los encargados del área de seguridad de Minsur 
S.A., quienes fueron los principales actores en la implementación del Programa de 
Observadores de Seguridad “Mineros Cuidando Mineros”. Así también se analizó 
toda la documentación referente a las reuniones e informes grupales de Minsur S.A. 
con referente al Programa de Observadores de Seguridad “Mineros Cuidando 
Mineros”. 
Se realizó observación presencial de las instalaciones de mina San Rafael durante 
la implementación, así como en las observaciones de comportamiento que realizaron 
los “observadores” tanto en superficie como en interior mina. 
Para la presente investigación fue necesario participar en las reuniones de 
coordinación de todas las etapas de implementación del Programa de Observadores 
de Seguridad “Mineros Cuidando Mineros”. 
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Sobre particular, las etapas efectuadas en la presente investigación se detallan a 
continuación: 
- Reunión Inicial del grupo trabajo. 
- Diseño, formulación y aprobación de la cartilla de observación. 
- Selección del personal de instructores, supervisores y observadores voluntarios. 
- Entrenamiento y preparación del personal de observadores y supervisores. 
- Asignación de local, mobiliario, equipamiento, material didáctico, escritorio, 
impresión, vehículos y combustibles. 
- Aprobación, autorización y asignación del presupuesto para el planeamiento, 
entrenamiento y ejecución del programa; y control y supervisión. 
- Medición de los comportamientos en interior mina y superficie. 
- Análisis de Resultados de la Implementación del Programa de Observadores. 
  
3.3.  POBLACION 
La población o universo a ser estudiado en la presente investigación es todos los 
trabajadores de la unidad minera San Rafael, ubicado en el distrito de Antauta, 
provincia Melgar y departamento de Puno. Los análisis serán separados en dos 
grupos: trabajadores en superficie y trabajadores en interior mina (subterráneo). En 
superficie se tiene 359 trabajadores y en interior mina trabajan 1132, haciendo un 
total de 1491 trabajadores de la mina San Rafael. 
 
3.4.  MUESTRA 
La muestra para realizar la presente investigación está determinada también por 















4.1. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD EN MINSUR S.A. 
Durante el desarrollo de las operaciones durante los años 2014, 2015 y acumulado 
2016 se tuvieron los siguientes resultados cuanto al desempeño de seguridad y salud. 
 
 
Gráfico 1. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES Y EVENTOS 21 
 
 
Según el presente gráfico durante el resultado acumulado el año 2016 se registraron 
4 accidentes incapacitantes, 15 lesiones registrables y 7 eventos de alto potencial con 
                                               
21 AI = Accidente Incapacitante; LR = Lesión Registrable y EAP = Evento de Alto Potencial. 
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lo cual no se cumplieron con las metas establecidas por la organización. Para el caso 
de Minsur S.A. las Lesiones Registrables son equivalentes a los Accidentes Leves de 
acuerdo al D.S. N° 024-2016-EM. (MINEM 2016) 
 
 
Gráfico 2. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES Y EVENTOS POR EMPRESAS. 
Fuente: Minsur S.A. 
Estas estadísticas nos muestran que los trabajadores de la misma compañía, es decir 
de Minsur S.A., son  los que más eventos propiciaron en cuanto a accidentes 
incapacitantes, lesiones registrables y eventos de alto potencial durante el año 2016. 
La empresa AESA22, dentro del grupo de contratistas, fue la que más sucesos ha 
registrado durante el mismo año con un accidente incapacitante, tres lesiones leves y 





                                               




Gráfico 3. ÍNDICE DE FRECUENCIA 2015 – 2016, MINSUR S.A. 
Fuente: Minsur S.A 
Analizando los índices de frecuencia de los años 2015 y 2016 podemos resaltar que 
estos se incrementan  a mediados de año, tanto en el 2015 y 2016, siendo los meses 
de junio y mayo los que registran los mayores índices de frecuencia respectivamente. 
De forma general podemos observar que el año 2016 fue de mejor desempeño que el 









ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INDICE DE FRECUENCIA
ACUMULADO 2015
5,88 4,41 3,72 3,39 3,67 4,29 3,59 3,08 2,69 2,87 3,05 3,55
INDICE DE FRECUENCIA
ACUMULADO 2016
















































Gráfico 4. ÍNDICE DE SEVERIDAD  2015 – 2016, MINSUR S.A. 
Fuente: Minsur S.A. 
Los índices de severidad durante los años 2015 y 2016 mantienen en promedio los 
mismos resultados siendo los mínimos al iniciar el año y se incrementan relativamente 












ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 20,57 69,07 114,46 152,35 190,52 248,78 278,23 238,57 208,47 191,13 184,09 183,84



































Gráfico 5. ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD  2015 – 2016, MINSUR S.A. 
Fuente: Minsur S.A. 
 
En cuanto al índice de < la UM San Rafael tuvo el punto más elevado en el mes de 
Mayo del 2016 con 0.79, si comparamos la tendencia del 2015 se puede apreciar que 











ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 0,12 0,30 0,43 0,52 0,70 1,07 1,00 0,74 0,56 0,55 0,56 0,65











































Gráfico 6. ACCIDENTES INCAPACITANTES 2008 – 2016, MINSUR S.A. 
Fuente: Minsur S.A. 
 
Finalmente, el Gráfico 6 apreciaremos los antecedentes en los resultados de seguridad 
en Minsur S.A. durante los últimos 09 años. Esta gráfica nos enseña que entre los años 
2008 al 2011 hubo una función de crecimiento de los accidentes incapacitantes, 
llegando a su tope en el año 2011 con 21 accidentes incapacitantes registrados. Para 
el año 2012 empezó a decrecer la cifra con 18 eventos, hasta llegar el año 2015 con 
sólo un accidente incapacitante, lo que demuestra que hubo un trabajo serio y con 
resultados; por otra parte, el año pasado esta cifra se incrementó a 4 lo que preocupa 
a los directivos y a la organización, y motiva la realización de este trabajo.  
Estos resultados impulsan la presente investigación a buscar innovadoras formas de 
reducir los accidentes. Como es el caso del Programa de Observadores de Seguridad 
“Mineros cuidando Mineros.” 
 
































PERFORMANCE EN SEGURIDAD DE MINSUR S.A. POR AÑOS
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Luego de realizar el análisis situacional del desempeño de seguridad en la unidad 
minera se procedió a realizar el planeamiento de las actividades a realizar, para esto 
se utilizaron reuniones de coordinación entre las diferentes áreas involucradas como 
el área de seguridad y salud ocupacional, gerencia de operaciones y el área de 
psicología ocupacional, para la generación de ideas de utilizó la técnica de “Brain 
Storming” también llamado lluvia de ideas, todas las personas reunidas propusieron 
ideas y palabras clave para formular estrategias, luego de una selección de prioridades 
se determinaron los pasos importantes a seguir, así como los responsables de su 
ejecución: 
a) Aprobación del presupuesto para la implementación del programa. 
b) Elaboración de la cartilla de observación.  
c) Selección de instructores y participantes voluntarios. 
d) Capacitación de instructores y observadores de comportamiento. 
e) Establecimiento de sala de capacitación, material de escritorio, muebles, formatos, 
etc. 
f) Supervisión del Programa de Observadores “Mineros cuidando mineros”. 
Las etapas de la implementación del Programa de Observadores de Seguridad 
“Mineros cuidando Mineros” fueron elaboradas a través de varias reuniones de 
coordinación entre diferentes áreas de la mina. 
La aplicación del trabajo está enfocada en la prevención de accidentes e incidentes 
durante la realización de trabajos en superficie e interior mina. Primero se evalúan los 
comportamientos y los resultados en Seguridad, luego se propone un programa de 
aplicación para controlar los comportamientos inseguros y de ese modo al cambiar los 
comportamientos reducir la ocurrencia de incidentes y accidentes. 
El planeamiento para la implementación del Programa de Observadores requiere de 
la participación de todos los niveles de la organización de Minsur S.A, luego de las 
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diversas reuniones mencionadas se llegó a la programación que a continuación se 
menciona: 
Tabla 1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 
N° ACTIVIDADES DURACIÓN 
01 
Recolección de datos para elaborar la Cartilla 
de Observación 
03 días 
02 Confección de la Cartilla 03 días 
03 
Reunión de Presentación del Programa de 
Observadores “Mineros que cuidan mineros” 
01 día 
04 
Presentación del Programa piloto a la Gerencia 
de Seguridad para su evaluación 
01 día 
05 Capacitación de Observadores 12 días 
 - Elaboración de la Presentación 03 días 
 
- Elaboración de Cronograma de Capacitación 
de Observadores por turnos 
01 día 
 - Capacitación de Observadores 08 días 
06 Reporte Inicial 01 día 
 TOTAL 33 días 
 
4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES  
Para la implementación del Programa de Observadores “Mineros cuidando Mineros” 
se han determinado los siguientes pasos:  
a. Observaciones de comportamientos, los observadores de seguridad completaran 
las cartillas de observación diseñadas para Minsur S.A. Estas observaciones se 
realizarán durante el horario de trabajo de la mina, tanto en turnos diurnos y nocturnos. 
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b. El conteo de comportamientos, a través de las cartillas de observaciones. Estas 
cartillas se convierten en cifras, es decir datos. 
c. Elaboración de datos estadísticos. Los datos obtenidos a través de las cartillas de 
observaciones sirven para elaborar cuadros estadísticos donde se muestras los 
porcentajes de comportamientos seguros e inseguros. 
d. Preparación de gráficos. Existen diferentes tipos de gráficos tales como: barras, 
pastel, líneas, etc. 
e. Análisis y explicación de los gráficos y cuadros estadísticos.  
Los observadores de seguridad serán entrenados a través de un Programa de 
Capacitación establecido de acuerdo a las necesidades de mina San Rafael, Este 
Programa consiste en una serie de cursos relacionados a la seguridad industrial, es 
necesario que los observadores tengan presente todos los conceptos generales de la 
seguridad industrial y la normativa sectorial referente a la seguridad industrial. 
Los cursos seleccionados en el programa de capacitación están relacionados con el 





Figura 5. Promoción del Programa Observadores de Seguridad “Mineros cuidando 
mineros” 
La determinación del tiempo de capacitación y de los temas de capacitación para los 
voluntarios del Programa de Observadores de Seguridad “Mineros que cuidan 
mineros” fue mayormente fruto de la primera parte de nominada “Liderazgo para 
Observadores” y “Conceptos Generales de Seguridad”, otros ítems son los que 
pertenecen a  “Tipos  de Observación” que se encuentran en la cartilla de observación, 
los cuales fueron asignados con un tiempo correspondiente al número de preguntas 
de la cartilla de observación, esto permitirá que los observadores sepan cómo registrar 
los comportamientos y cómo responder a las preguntas de las personas que estarán 
siendo observadas. 
 
Luego de la capacitación teórica de los temas de la cartilla de observaciones, se 
realizará el entrenamiento con el tema “Liderazgo en el Campo”, con el objetivo de que 
los observadores tengan la confianza y conocimiento de las etapas y tareas asignadas, 
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debido a que fueron entrenados individualmente por personal del área de capacitación 
correspondiente. 
El programa de Capacitación para los observadores de seguridad es el siguiente: 
 





01 Liderazgo para Observadores  
 - Introducción al Programa de 
Observadores 
02 
 - Autoestima 04 
 - Empatía 04 
 - Comunicación en Intervenciones 04 
 - Inteligencia Emocional 04 
 - Tratamiento de Conflictos 04 
02 Conceptos Generales 08 
03 EPP  04 
04 Trabajos de Alto Riesgo  
 - Trabajo en Altura  02 
 - Trabajos con riesgo eléctrico 02 
 - Riesgo Eléctrico 02 
 - Zanjas  02 
 - Espacios Confinados 02 
 - Izaje de Materiales 02 
 - Trabajo en Caliente 02 
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 - Movimiento de Equipos 02 
05 Prevención de accidentes - extremidades 02 
06 Herramientas Manuales y de Poder 02 
07 Cuidados Ambientales 04 
08 IPERC 04 
09 Coaching en seguridad 04 
10 Taller práctico: Utilización de la Cartilla de 
Seguridad 
02 
11 Coaching en el Campo 64 
 TOTAL 132 horas 
Fuente: Minsur S.A. 
 
4.3.1. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
El programa de capacitación para los voluntarios que realizaran las observaciones 
del Programa “Mineros cuidando mineros” en Minsur S.A. ha sido desarrollado de 
acuerdo a los siguientes pasos: 
 
4.3.1.1 PERFIL DE LOS OBSERVADORES DE SEGURIDAD 
Los voluntarios seleccionados cumplieron con las características necesarias 
para ser observadores de seguridad, es decir, son colaboradores que son 
líderes en sus respectivas áreas demostrando un trabajo seguro y eficiente, 
esto les permitirá ser imparciales en las observaciones, así como precisos, 
serán capaces de organizar la información de las cartillas de modo que los 
datos sean útiles para el programa. Estos observadores realizaran 
intervenciones de seguridad eficientes y empáticas a sus compañeros 




 ELECCIÓN DE LOS OBSERVADORES DE SEGURIDAD 
EL área de seguridad, de acuerdo a las características de los 
voluntarios, diseñado por el área de capacitación, realizó una 
selección de voluntarios de las diferentes áreas de la mina entre 
compañía y empresas especializadas, quienes luego de una 
entrevista y evaluación del área de seguridad de Minsur S.A. Los 
resultados fueron publicados por la gerencia de seguridad y salud 
ocupacional de Minsur S.A. 
La selección de los observadores se realizó teniendo en cuenta las 
guardias, es decir los sistemas de salida, así se garantiza  que 
existan observadores en cada horario de trabajo, (catorce días en 
mina por siete días libres) de este modo no se altera las actividades 
fundamentales de la mina. 
4.3.1.3. DESIGNACIÓN DE INSTRUCTORES Y 
CONTROLADORES 
El personal escogido para llevar a cabo la tarea de realizar 
las capacitaciones del programa de capacitación fue el 
personal de capacitación de la mina. Los controladores del 
programa serán los supervisores de las diferentes áreas de 
la unidad minera San Rafael. 
 
4.3.1.4. ENTRENAMIENTO DE LOS OBSERVADORES 
DE SEGURIDAD 
El entrenamiento se realizó de acuerdo a las 




a. El área de capacitación, organizó y llevo a 
cabo el dictado de los cursos del Programa de 
Capacitación.  
b. Se inició con un total de 234 personas que 
fueron elegidas con anterioridad.  
c. Se organizaron 02 grupos de trabajo para 
trabajar las capacitaciones en diferentes turnos, 
con un sistema de (14) días en mina por siete (07) 
días libres. 
d. Los cursos de liderazgo en campo fueron 
desarrollados por los supervisores designados 
como instructores. 
 
e. EL control de la realización de las 
capacitaciones estuvo a cargo del área de 
seguridad de Minsur S.A.  
 
Tabla 3. PARTICIPANTES POR EMPRESAS 
AREA / EMPRESA 
N° de 
Trabajadores 






MEGAPACK 14 1 1  
ATLAS COPCO 36 3 4 1 
S&R  50 7 5 2 
C&C 93 10 9 6 
RAMIS 29 2 3 2 
OPEMIP 75 9 8 6 
MINLAB 77 8 8 7 




Fuente: Minsur S.A. 
 
f. El entrenamiento de observadores de 
seguridad, se logró según lo aprobado y 
autorizado por la gerencia de la empresa, este 
entrenamiento se realizó de la siguiente manera:  
g. Capacitación teórica. 68 horas. 
h. Capacitación en el campo: 64 horas  
i.                              Total: 132 horas 
  
4.3.2. RECOLECCIÓN DE OBSERVACIONES 
La herramienta de medición del comportamiento para éste estudio fue el “Modelo 
Observación – Participante” (Castellares 2013: 91-93), que involucra un registro 
ordenado y detallado del comportamiento, que es la causa principal de los accidentes 
en la unidad minera de San Rafael. 
Observar las conductas de los trabajadores quiere decir mirar atentamente mientras 
los trabajadores saben que están siendo observados. En algún momento los 
J&V RESGUARDO 51 7 5 5 
MEASURES  5 1 1 1 
FE EN CRISTO 19 2 2 2 
AESA 602 119 60 60 
EPCM EXPERTS 158 22 16 17 
STRACON 64 9 6 7 
EXPLOMI 42 11 4 6 
EISUR 83 12 8 12 
UR TOPOGRAFIA 21 4 2 3 
TUMI 19 6 2 4 
TOTAL GENERAL 1448 234 145 142 
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observadores pueden realizar intervenciones eficaces de seguridad para prevenir un 
accidente inminente a la hora de realizar las observaciones. Esto se realizará solo en 
casa que sea necesario. De lo contrario el observador no interfiere ni ordena ninguna 
acción al observado. Esta observación debe ser objetiva e imparcial para poder 
obtener datos reales de las observaciones. 
Para llevar a cabo las observaciones los observadores cuentan con lo siguiente: 
a. La hoja de observación; 
b. Guía de observación; y, 
c. Guía de análisis documental (conductas observadas). 
 
3.2.1. CARTILLA DE OBSERVACIÓN  
Es una herramienta donde se registran los comportamientos observados, está 
es elaborada para realizar la investigación Fig. 6, y ha sido aplicada durante el 
Programa de Observadores de Seguridad.  
Los ítems contenidos en la cartilla de observación fueron: 
 
En actividades superficiales: 
a. Datos del observador.  
b. Datos de la actividad a observar. 
c. Datos de hora, lugar, fecha. 
d. Recuadro con indicación de: seguro y riesgoso.  
e. Categorías de observación:  
(1) Uso del cuerpo, postura y línea de fuego  
(2) Equipos de protección personal. 
(3) Herramientas manuales y de poder.  
(4) Trabajo en simultáneo.  
(5) Transporte personal equipos pesados, vehículos livianos/transporte. 
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(6) Bloqueo y etiquetado en equipos o sistemas.  
(7) Trabajos en instalaciones eléctricas.  
(8) Trabajos en altura (diferencia de altura 1.5 m) 
(9) Izaje de cargas 
(10) Trabajos en caliente 
(11) Sustancias químicas peligrosas 
(12) Excavación de zanjas (a partir de los 0.30 m) 
(13) Trabajos cerca a fuentes de agua 
(14) Trabajos en taludes 
(15) Seguridad industrial 
f. Comportamientos seguros acciones para promover mejoras 
g. Comportamientos riesgosos acciones correctivas inmediatas. 
 
En actividades subterráneas: 
a. Datos del observador.  
b. Datos de la actividad a observar. 
c. Datos de hora, lugar, fecha. 
d. Recuadro con indicación de: seguro y riesgoso.  
e. Categorías de Observación:  
(1) Uso del cuerpo, postura y línea de fuego  
(2) Equipos de protección personal. 
(3) Herramientas manuales y de poder. 
(4) Trabajo simultáneo en labores verticales. 
(5) Desatado de rocas. 
(6) Perforación y voladura. 
(7) Sostenimiento. 
(8) Descampaneo de tolvas. 
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(9) Equipos mineros y/o vehículos livianos. 
(10) Transporte y manipulación de explosivos. 
(11) Bloqueo y etiquetado en equipos o sistemas. 
(12) Trabajos en instalaciones eléctricas. 
(13) Trabajos en caliente. 
(14) Trabajos en altura (diferencia de altura 1.5 m) 
(15) Izaje de cargas 
(16) Trabajos cerca a fuentes de agua. 
(17) Seguridad industrial. 
f. Comportamientos riesgosos acciones correctivas inmediatas. 
g. Comportamientos seguros acciones para promover mejoras. 
 
Los modelos de la cartilla de observación de comportamientos para superficie e interior 




Figura 6. Cartilla de Observación 




Actividad que realiza el trabajador y/o grupo observado:









3.0 S R NA
3.1
3.2
4.0 S R NA
4.1
4.2








7.0 S R NA
7.1
7.2













11.0 S R NA
11.1
11.2
12.0 S R NA
El trabajo está ejecutándose por 2 a más personas. Señaliza delimitando el área de trabajo. Cuenta con guarda 
cabeza y/o malla de seguridad para evitar el impacto al personal que se encuentra en la zona inferior
Trabajan con manga de ventilación a 15 metros como máximo del tope de la labor, instalada sobre la línea 
mensajera e inyectando aire fresco.
Verifica la ventilación y presencia de gases al ingresar en las labores mineras.
Cuenta con una iluminación adecuada al realizar el trabajo, el personal riega el techo y los hastiales para verificar 
que no haya fracturas, fallas y fisuras en el área de trabajo.
Se cuenta con 02 juegos de barretillas y hace uso adecuado de éstas, realiza el desate en avanzada
EQUIPOS MINEROS Y/O VEHÍCULOS LIVIANOS
Cuenta con vigías antes de realizar el plasteo.
El personal no se encuentra debajo de la chimenea campaneada o la carga suspendida
Transporta explosivos y accesorios de voladura en vehículos autorizados.
Almacena explosivos y accesorios de voladura en lugares autorizados.
Mantiene distancias entre equipos (20 m), respeta las señales de tránsito, límites de velocidad y preferencia 
vehicular
Opera equipos y/o vehiculos de acuerdo a su diseño y especificación de uso, cuenta con la autorización interna.
Verifica energía cero y puesta a tierra antes de intervenir los equipos o sistemas siguiendo el procedimiento.
Coloca el candado y tarjeta personal antes de intervenir un equipo/tablero eléctrico.
BLOQUEO Y ETIQUETADO EN EQUIPOS O SISTEMAS
TRABAJOS EN SIMULTÁNEO (LABORES VERTICALES, HORIZONTALES O INCLINADAS)  Y VENTILACIÓN
Tarde    
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS
Si el comportamiento es riesgoso, marque:
Si el comportamiento no está dentro de la actividad, marque:
Horario de la 
observación
Mañana   
Usa guantes, botas o zapatos de acuerdo a la actividad que está realizando, están en buen estado.
Utiliza herramientas adecuados y en buen estado, diseñadas para el trabajo que realiza y de manera correcta. 
Remueve guardas siguiendo el procedimiento.
Área  / Lugar
USO DEL CUERPO, POSTURA Y LÍNEA DE FUEGO
Se ubica fuera de la linea de fuego de manera que evita ser atrapado o impactado por algún equipo, herramienta o 
carga suspendida o linea de energia que pueda causarle lesión en caso que se suelte, caiga o resbale. 
Usa los tres puntos de apoyo al subir o bajar por gradas o escaleras fijas / móviles.
Adopta una postura correcta para levantar, jalar y trasladar correctamente las cargas manuales, no carga mas de 25 
Kg; no levanta cargas por encima de su cabeza con riesgo de caida.
HERRAMIENTAS MANUALES Y/0 DE PODER
El trabajador está capacitado y cuenta con la autorización para operar dicha herramienta manual o de poder. 
Realiza check list de la herramienta
El personal se ubica en zonas de rocas estables. Delimita y señaliza la zona de sostenimiento para impedir el ingreso 
de personas o equipos no autorizados.
Trabajador verifica que no hayan tiros cortados ni soplados antes de iniciar una perforación. No se expone al frente 
de perforación mientras el equipo está perforando. 
El trabajador señaliza y bloquea el área para restringir el pase de personas y equipos en horario de disparo.
Bloquea el acceso a la chimenea o tolva a descampanear. Cuenta con el PETAR para realizar trabajos de 
descampaneo.




Estaciona el equipo/vehículo en lugares autorizados, apaga el motor, usa freno de mano, engancha, coloca tacos y 
conos de seguridad y retira la llave del contacto.
USO DE EPPS
El operador/conductor no habla por teléfono mientras opera o conduce.
Usa casco y protección auditiva (tapones y orejeras) limpios y en buen estado.
Usa protección respiratoria (respirador), limpio y en buen estado.
Usa lentes de seguridad acuerdo a la actividad que está realizando y está en buen estado (No rayado o roto)
Realiza el desatado de rocas constantemente al realizar trabajos de perforación





CARTILLA DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
 OPERACIÓN MINA SUBTERRÁNEA
 Versión: V-03




Tipo de documento: Formato
Proceso: Seguridad y Salud OcupacionalMacroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Observador
Empresa del trabajador y/o 
grupo observado
Especialidad del trabajador 
y/o grupo observado
COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS
TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Noche    




4.3.3. EVALUACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN 
a.  Luego del trabajo en el campo se realiza el análisis, con el objetivo de 
retroalimentar y reforzar las conductas observadas en el trabajo.  
b. El control de las observaciones realizadas, están a cargo del área de 
Seguridad de la empresa. 
c. Se elaboraran las conclusiones y recomendaciones que ayudaran a la 




Las pruebas de campo han sido realizadas para verificar que mediante la 
implementación del programa de observadores “Mineros cuidando Mineros” se reduce 
los accidentes e incidentes en la mina San Rafael. Estas pruebas se realizaron en dos 
etapas: Inicial y Final. 
 
      4.4.1. ETAPA INICIAL 
Se realizó la medición inicial, que es el diagnóstico de la situación inicial de los 
comportamientos. Es decir. Se miden el porcentaje de comportamientos 
inseguros y seguros de los trabajadores de la mina San Rafael de Minsur S.A. 











Gráfico 7. TOTAL, DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y RIESGOSOS 
IDENTIFICADOS EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD SAN RAFAEL 
Fuente: Minsur S.A. 
 
En la etapa inicial se determinó que el 81 % de los trabajadores observados   registran 
comportamientos   seguros, esto quiere decir que 1207 personas presentaron 
comportamientos seguros registrados en las cartillas de observación. Por otro lado 283 
personas registraron comportamientos inseguros lo que representa el 19% de las personas 
observadas durante la etapa inicial de la implementación del Programa de Observadores.
81%
19%






Gráfico 8. TOTAL PORCENTUAL DE COMPORTAMIENTOS DETERMINADOS POR CATEGORIAS EN SUPERFICIE ETAPA INICIAL 
Fuente: Minsur S.A. 
Los ítems que tienen el mayor porcentaje de comportamientos inseguros en superficie son los trabajos en caliente con 30.4% y trabajos cerca 






















































Seguro 79,2% 84,7% 86,5% 88,0% 88,9% 90,6% 92,5% 81,6% 82,5% 69,6% 90,5% 72,0% 92,9% 80,6%
Inseguro 20,8% 15,4% 13,5% 12,0% 11,1% 9,4% 7,5% 18,4% 17,5% 30,4% 9,5% 28,0% 7,1% 19,4%
20,8% 15,4%






























































Gráfico 9. TOTAL, PORCENTUAL DE COMPORTAMIENTOS DETERMINADOS EN ACTIVIDADES SUBTERRÁNEAS 
Fuente: Minsur S.A. 
En cuanto a las actividades en interior mina tenemos que los trabajos cerca a fuentes de agua tiene e porcentaje mayor de comportamientos 




















































































SEGURO 73,6% 69,8% 78,5% 73,6% 77,3% 74,4% 72,4% 81,1% 78,5% 94,2% 87,4% 91,9% 85,7% 82,5% 86,6% 62,7% 77,5%
INSEGURO 26,4% 30,2% 21,6% 26,4% 22,7% 25,6% 27,7% 18,9% 21,5% 5,8% 12,6% 8,1% 14,3% 17,6% 13,4% 37,4% 22,5%
26,4%
30,2%
21,6% 26,4% 22,7% 25,6%
27,7%
18,9% 21,5%












































4.4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Luego del análisis del diagnóstico del Programa de Observadores de Seguridad 
tenemos los siguientes resultados: 
Se logró diagnosticar el estado incidencias del año, 2015 y 2016 y determinar cuáles 
son los actos inseguros más repetitivos para implementar medidas de control. 
Del total de comportamientos observados se determinó que el 19% de los mismos 
fueron inseguros y el 81% restantes son catalogados como comportamientos 
seguros, que deben ser reforzados a través del Programa de Observadores. Gráfico 
7. 
Para los comportamientos observados en superficie se tiene que un 17.3% son 
comportamientos inseguros, el ítem con el más alto índice de comportamientos 
inseguros es el de trabajos en caliente con 30.4%, este punto de la cartilla tiene que 
ver con los trabajos de soldadura realizados en superficie. Gráfico 8. 
En cuanto a los trabajos realizados en interior mina se diagnosticó un 20.7% de 
comportamientos inseguros, siendo el ítem de trabajos en cuerpos de agua el que 
muestra el más alto porcentaje de comportamientos inseguros con 37.4%. Gráfico 
9. 
El ítem que registra el más bajo indicador de comportamientos inseguros en 
superficie, de acuerdo al Gráfico 8 es trabajos en taludes con 7.1%. 
Por otro lado, en interior mina tenemos a la actividad de transporte y manipulación 
de explosivos con 8%, como el índice más bajo en cuanto a comportamientos 
inseguros. 
 
4.4.3. OBJETIVOS Y METAS PARA EL 2017 MINSUR S.A. 





Tabla 4. OBJETIVOS EN SEGURIDAD DE MINSUR 2017 
N° Objetivo Específico Meta 
1 No superar en 03 la cantidad de 
Accidentes Incapacitantes en el año 
2017 
<= 03 
2 No superar en 12 la cantidad de 
Accidentes con Lesiones 
Registrables en el año 2017 
<= 12 
3 No superar en 12 la cantidad de 
Eventos de Alto Potencial en el año 
2017 
<= 12 
4 No superar en 06 la cantidad de 
Eventos de Alto Potencial 
relacionados a Tránsito en el año 
2017 
<= 06 
5 Alcanzar un nivel de 90% en la 
implementación de los Estándares de 
Gestión en el año 2017 
90% 
6 Alcanzar un nivel de 90% en la 
implementación de los Estándares 
Operacionales en el año 2017 
90% 
Fuente: Minsur S.A.  
 
El Programa de Observadores de Seguridad “Mineros cuidando Mineros” 
reforzará la disciplina operacional para garantizar la calidad, disponibilidad, 
entrenamiento y cumplimiento de los procedimientos operativos y la cultura 
de seguridad, la cual utilizará las herramientas de abordaje (AEC) con 
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indicadores de cumplimiento. También se medirá el cambio de cultura 
mediante los Índices de Actos Seguros (IAS). (MINSUR 2017) El Programa 
de Observadores de Seguridad “Mineros cuidando mineros” está enfado en 
lograr estos resultados 
 
 4.4.4. ETAPA FINAL 
Se realiza la medición de los comportamientos de la misma manera 
que en la etapa inicial, además se miden las estadísticas de 
accidentes e incidentes para verificar el logro de los resultados del 
Programa de Observadores de Seguridad. A continuación se muestran 






Gráfico 10. COMPORTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN LA ETAPA FINAL 
Fuente: Minsur S.A. 
De acuerdo al Gráfico 10 podemos observar que los comportamientos riesgosos o 
peligrosos se han disminuido de 19% a 5.3%, lo que significa que se redujo el 
número de personas con comportamientos inseguros de 283 a 79, se ha logrado 
una gran reducción de comportamientos inseguros en la unidad minera, mientras 
que las personas con comportamientos seguros se incrementó de 1207 a 1411, 











Gráfico 11. TOTAL, PORCENTUAL DE COMPORTAMIENTOS POR CATEGORIAS EN SUPERFICIE ETAPA FINAL 
Fuente: Minsur S.A. 
Luego de la implementación del Programa de Observadores de Seguridad el promedio de comportamientos riesgosos en superficie 
























































Seguro 96,1% 98,3% 97,2% 96,8% 95,9% 91,9% 93,6% 94,3% 96,2% 97,0% 95,8% 94,1% 93,0% 92,0%
Inseguro 3,9% 1,7% 2,8% 3,2% 4,1% 8,1% 6,4% 5,7% 3,8% 3,0% 4,2% 5,9% 7,0% 8,0%
3,9% 1,7% 2,8% 3,2% 4,1%
8,1% 6,4% 5,7% 3,8% 3,0% 4,2% 5,9% 7,0%
8,0%





































Gráfico 12. TOTAL PORCENTUAL DE COMPORTAMIENTOS POR CATEGORIAS ETAPA FINAL  
Fuente: Minsur S.A. 





















Seguro 94,4% 89,1% 97,8% 97,0% 96,9% 97,2% 96,4% 95,6% 96,2% 97,2% 95,6% 95,1% 97,2% 94,3%
Inseguro 5,6% 10,9% 2,2% 3,0% 3,1% 2,8% 3,6% 4,4% 3,8% 2,8% 4,4% 4,9% 2,8% 5,7%
5,6%
10,9%
2,2% 3,0% 3,1% 2,8% 3,6% 4,4% 3,8% 2,8% 4,4% 4,9% 2,8% 5,7%





































Gráfico 13. COMPARACIÓN INDICE DE FRECUENCIA 2015 – 2016 – 2017  
Fuente: Minsur S.A. 
Luego de comparar los resultados en seguridad antes y después de la implementación tenemos de acuerdo al Gráfico 13 podemos 
apreciar que a inicios de 2015 se tenía un indicador de frecuencia de 5.8, para la misma época de 2017 se redujo 40% luego de la 
implementación del Programa de Observadores. Así Mismo, podemos observar que la tendencia del índice de    frecuencia es bajar 
hasta llegar a 1.7 en el mes de junio de 2017. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2015 5,88 4,41 3,72 3,39 3,67 4,29 3,59 3,08 2,69 2,87 3,05 3,55
2016 2,08 1,07 2,04 3,05 4,01 3,32 2,84 2,73 2,65 2,78 2,54 2,33






















































Gráfico 14. COMPARACIÓN INDICE DE SEVERIDAD 2015 – 2016 – 2017 
Fuente: Minsur S.A. 
Por otra parte, en el Gráfico 14 podemos apreciar que durante el 2015 los indicadores más altos se encuentran a mitad de año, en 
Julio se tuvo 278.23, posteriormente en Junio de 2016 se redujo a 208.41 es decir bajó un 25%; luego de la implementación del 
Programa de Observadores de Seguridad se consiguió un promedio de 50.06 como indicador de severidad lo que significa una 
reducción considerable con respecto a los años 2015 y 2016. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2015 20,57 69,07 114,46 152,35 190,52 248,78 278,23 238,57 208,47 191,13 184,09 183,84
2016 58,2 48,11 53,67 88,39 196,97 208,41 178,79 156,84 150,45 150,89 150,39 148,6
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Gráfico 15. COMPARACIÓN INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 2015 – 2016 – 2017  
Fuente: Minsur S.A. 
Como se puede apreciar en el gráfico, los resultados del primer semestre del 2017, en comparación a los de los años 2015 y 2016, 
representan una mejora significativa con 0.07 en junio de 2017. Por el contrario los años 2015 y 2016 tuvieron 1.07 y 0.69 de índice 
de accidentabilidad respectivamente a final del primer semestre.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2015 0,12 0,30 0,43 0,52 0,70 1,07 1,00 0,73 0,56 0,55 0,56 0,65
2016 0,12 0,05 0,11 0,27 0,79 0,69 0,51 0,43 0,40 0,42 0,38 0,35
















































Índice de Accidentabilidad 2015-2016-2017
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4.4.5. RESULTADOS ETAPA FINAL 
El resultado del análisis de implementación del Programa de 
Observadores de seguridad “Mineros cuidando Mineros” aportó 
mejoras para trabajos futuros. 
La implementación del Programa de Observadores de seguridad 
“Mineros    cuidando Mineros” fue descrita en pasos y cronogramas 
respectivos. 
Los indicadores de frecuencia, como el de severidad, tienen como 
resultado que el índice de accidentabilidad del Gráfico 14 tenga una 
tendencia a la reducción el cual fue el propósito principal para 
cualquier investigador que quiere utilizar esta grandiosa herramienta 
llamada Seguridad Basada en  el Comportamiento. 
 
 
Gráfico 16. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 2015,2016 Y 2017(enero-junio) 
Fuente: Minsur S.A. 
 
Finalmente, en cuanto a los accidentes incapacitantes ocurridos en la unidad minera San 


































Comparación de Resultados 
Accidentes Incapacitantes Accidentes Leves Incidentes de Alto Potencial
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Seguridad” Mineros cuidando mineros”. Las cifras del Gráfico 6 muestran que los 
accidentes incapacitantes bajaron de 04 en el 2016 a 01 durante el primer semestre del 
2017. Por otro lado, los accidentes leves en el 2016 fueron 15 y durante la primera mitad 
del 2017 se registraron solo 03. Finalmente, como observaremos en el Gráfico 16, los 


































1. Luego de diagnosticar el estado incidencias del año, 2015 y 2016 se determinó que la 
actividad de trabajos en caliente fue la actividad en superficie que más porcentaje de 
comportamiento inseguro tenía, con 30.4%; en la fase final se disminuyó a 3%. Así 
mismo se evidenció que la actividad más insegura en interior mina fue el de trabajos 
cerca a fuentes de agua con 37.4% y en la etapa final se registró 2.8%. En cuanto a 
los accidentes incapacitantes ocurridos en la Unidad Minera San Rafael se redujeron 
de 04 en el 2016 a 01 durante el primer semestre del 2017. Por otro lado, los 
accidentes leves en el 2016 fueron 16 y durante la primera mitad del 2017 se 
registraron 03.  
2. Luego de realizar el análisis del planeamiento de las actividades a realizar se 
determinaron que las etapas de implementación fueron correctas y surgieron en las 
reuniones de trabajo. Estas son: aprobación del presupuesto para la implementación 
del programa, elaboración de la cartilla de observación, selección de instructores y 
participantes voluntarios, capacitación de instructores y observadores de 
comportamiento, establecimiento de sala de capacitación y supervisión del Programa 





3. Finalmente se concluye que los Programas de Observadores de Seguridad es una 
herramienta importante para mejorar los resultados de la gestión de seguridad en la 
actividad minera. Los accidentes incapacitantes se redujeron en un porcentaje de 75% 
comparando el rendimiento de los años 2015 y 2016 frente al primer semestre del 
2017, esto comprueba la hipótesis formulada para la presente investigación, que 
efectivamente la implementación del Programa de Observadores “Mineros cuidando 




































1. Para lograr un adecuado estudio de conductas relacionadas al aspecto de 
seguridad industrial es necesario realizar el planeamiento de gestión de seguridad 
en base al factor humano dado que el comportamiento de las personas es la causa 
principal de la ocurrencia de incidentes y accidentes en minería de acuerdo a las 
estadísticas a nivel mundial; por dicha razón es que se deben de realizar 
evaluaciones de las conductas positivas o seguras para poder reforzarlas para 
poder empoderar al colaborador en la gestión de la seguridad.  
 
2. Para futuras investigaciones es recomendable estandarizar las cartillas de 
observaciones adecuadas a las distintas realidades o de contextos.  
 
3. Una gran oportunidad para investigar sería la elaboración de un software específico 
para realizar la implementación de un programa de seguridad basada en el 
comportamiento, 
 
4. Finalmente se recomienda aplicar esta investigación en otras actividades 
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Actividad que realiza el trabajador y/o grupo observado:









3.0 S R NA
3.1
3.2
4.0 S R NA
4.1
4.2








7.0 S R NA
7.1
7.2
8.0 S R NA
8.1
El trabajo está ejecutándose por 2 a más personas. Señaliza delimitando el área de trabajo. Cuenta con guarda 
cabeza y/o malla de seguridad para evitar el impacto al personal que se encuentra en la zona inferior
Trabajan con manga de ventilación a 15 metros como máximo del tope de la labor, instalada sobre la línea 
mensajera e inyectando aire fresco.
Verifica la ventilación y presencia de gases al ingresar en las labores mineras.
Cuenta con una iluminación adecuada al realizar el trabajo, el personal riega el techo y los hastiales para verificar 
que no haya fracturas, fallas y fisuras en el área de trabajo.
Se cuenta con 02 juegos de barretillas y hace uso adecuado de éstas, realiza el desate en avanzada
TRABAJOS EN SIMULTÁNEO (LABORES VERTICALES, HORIZONTALES O INCLINADAS)  Y VENTILACIÓN
Tarde    
Si el comportamiento es riesgoso, marque:
Si el comportamiento no está dentro de la actividad, marque:
Horario de la 
observación
Mañana   
Usa guantes, botas o zapatos de acuerdo a la actividad que está realizando, están en buen estado.
Utiliza herramientas adecuados y en buen estado, diseñadas para el trabajo que realiza y de manera correcta. 
Remueve guardas siguiendo el procedimiento.
Área  / Lugar
USO DEL CUERPO, POSTURA Y LÍNEA DE FUEGO
Se ubica fuera de la linea de fuego de manera que evita ser atrapado o impactado por algún equipo, herramienta o 
carga suspendida o linea de energia que pueda causarle lesión en caso que se suelte, caiga o resbale. 
Usa los tres puntos de apoyo al subir o bajar por gradas o escaleras fijas / móviles.
Adopta una postura correcta para levantar, jalar y trasladar correctamente las cargas manuales, no carga mas de 25 
Kg; no levanta cargas por encima de su cabeza con riesgo de caida.
HERRAMIENTAS MANUALES Y/0 DE PODER
El trabajador está capacitado y cuenta con la autorización para operar dicha herramienta manual o de poder. 
Realiza check list de la herramienta
El personal se ubica en zonas de rocas estables. Delimita y señaliza la zona de sostenimiento para impedir el ingreso 
de personas o equipos no autorizados.
Trabajador verifica que no hayan tiros cortados ni soplados antes de iniciar una perforación. No se expone al frente 
de perforación mientras el equipo está perforando. 
El trabajador señaliza y bloquea el área para restringir el pase de personas y equipos en horario de disparo.
Bloquea el acceso a la chimenea o tolva a descampanear. Cuenta con el PETAR para realizar trabajos de 
descampaneo.





Usa casco y protección auditiva (tapones y orejeras) limpios y en buen estado.
Usa protección respiratoria (respirador), limpio y en buen estado.
Usa lentes de seguridad acuerdo a la actividad que está realizando y está en buen estado (No rayado o roto)





CARTILLA DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
 OPERACIÓN MINA SUBTERRÁNEA
 Versión: V-03




Tipo de documento: Formato
Proceso: Seguridad y Salud OcupacionalMacroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Observador
Empresa del trabajador y/o 
grupo observado
Especialidad del trabajador 
y/o grupo observado
COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS
Noche    

















11.0 S R NA
11.1
11.2
12.0 S R NA
12.1
12.2















16.0 S R NA
16.3
16.4





Al desplazarse, permanece anclado utilizando las dos colas de la línea de vida, señaliza el área de trabajo y restringe 
el riesgo de caídas.
Se ha bloqueado o restringido el acceso a áreas con aberturas de pisos, techos y paredes que no tienen protección 
contra caídas.
El Operador del equipo y Vigia (Rigger) cuentan con la autorización vigente.
Cuentan con el PETAR autorizado
EQUIPOS MINEROS Y/O VEHÍCULOS LIVIANOS
Cuenta con vigías antes de realizar el plasteo.
El personal no se encuentra debajo de la chimenea campaneada o la carga suspendida
Transporta explosivos y accesorios de voladura en vehículos autorizados.
Almacena explosivos y accesorios de voladura en lugares autorizados.
Mantiene distancias entre equipos (20 m), respeta las señales de tránsito, límites de velocidad y preferencia 
vehicular
Opera equipos y/o vehiculos de acuerdo a su diseño y especificación de uso, cuenta con la autorización interna.
Tiene autorización interna para trabajos en altura y cuenta con el PETAR para la tarea.
Cuenta con sistema de protección contra caídas, está anclado a un punto resistente (por encima de la cabeza), 
amarra las herramientas. 
Verifica energía cero y puesta a tierra antes de intervenir los equipos o sistemas siguiendo el procedimiento.
Coloca el candado y tarjeta personal antes de intervenir un equipo/tablero eléctrico.
TRABAJOS EN CALIENTE
BLOQUEO Y ETIQUETADO EN EQUIPOS O SISTEMAS
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS
Realiza trabajos rutinarios y/o críticos en compañía de una persona como mínimo.
COMENTARIOS
COMPORTAMIENTOS SEGUROS
ACCIONES PARA PROMOVER MEJORAS
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS
El trabajador cuenta con extintor vigente y operativo y con biombos
Usa los EPP adecuados para realizar trabajos en caliente: mameluco incombustible, mandil, guantes y escarpines de 
cuero
Señaliza y delimita el área de trabajo, han realizado la inspección de eslingas, estrobos, grilletes, tecles, cadena y 
otros elementos de izaje
Personal de apoyo (vienteros) guían la carga usando "vientos" sin exponer su cuerpo y siempre están de frente a la 
carga suspendida y observando el dezplazamiento
Estaciona el equipo/vehículo en lugares autorizados, apaga el motor, usa freno de mano, engancha, coloca tacos y 
conos de seguridad y retira la llave del contacto.
El operador/conductor no habla por teléfono mientras opera o conduce.
Cuando se está manipulando productos quimicos, está en el lugar la MSDS y el personal la conoce.
Trabaja cerca a fuentes de agua usando chaleco salvavidas. 
El trabajo es realizado con un mínimo de dos personas.
IZAJE DE CARGAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Cuenta con el PETAR Autorizado y específico para cada labor
Delimita el área de trabajo y verifica que no existan materiales combustibles alrededor
El personal cuenta con autorización de la SUCAMEC.
TRABAJOS EN ALTURA (DIFERENCIA DE ALTURA 1.5 m)
TRABAJOS CERCA A FUENTES DE AGUA
Mantiene el área de trabajo ordenada y limpia
El lugar de trabajo tiene accesos y salidas definidas, libre de obstáculos que permita una evacuación segura.
TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El trabajador está entrenado y cuenta con la autorización para realizar trabajos eléctricos.
Usa EPP adecuado y herramientas certificadas para trabajos eléctricos.
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Actividad que realiza el trabajador y/o grupo observado:









3.0 S R NA
3.1
3.2
4.0 S R NA
4.1








6.0 S R NA
6.1
6.2
7.0 S R NA
7.1
7.2
8.0 S R NA
El personal desciende o asciende del vehículo cuando está detenido y el conductor se encuentra dentro del vehículo
Estaciona el equipo/vehículo en lugares autorizados, apaga el motor, usa freno de mano, engancha, coloca tacos y 
conos de seguridad y retira la llave del contacto.
BLOQUEO Y ETIQUETADO EN EQUIPOS O SISTEMAS
Verifica energía cero y puesta a tierra antes de intervenir los equipos o sistemas siguiendo el procedimiento.
El operador/conductor no habla por teléfono mientras opera o conduce.
Transita el vehículo con luces y circulina encendidas. Está conduciendo dentro de su jornada de trabajo
Conductor se coloca el cinturón de seguridad y se asegura que todos sus ocupantes los tengan puesto antes de 
iniciar la marcha.
TRABAJOS EN ALTURA (DIFERENCIA DE ALTURA 1.5 m)
Coloca el candado y tarjeta personal antes de intervenir un equipo/tablero eléctrico.
TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
El trabajador está entrenado y cuenta con la autorización para realizar trabajos eléctricos.
Usa EPP adecuado y herramientas certificadas para trabajos eléctricos.
Utiliza herramientas adecuados y en buen estado, diseñadas para el trabajo que realiza y de manera correcta. 
Remueve guardas siguiendo el procedimiento.
TRABAJOS EN SIMULTÁNEO 
El trabajo está ejecutándose por 2 a más personas. Señaliza delimitando el área de trabajo. Cuenta con guarda 
cabeza y/o malla de seguridad para evitar el impacto al personal que se encuentra en la zona inferior
TRANSPORTE PERSONAL EQUIPOS PESADOS, VEHÍCULOS LIVIANOS/TRANSPORTE
Mantiene distancias entre equipos (20 m), respeta las señales de tránsito, límites de velocidad y tránsito peatonal
Usa casco y protección auditiva (tapones y orejeras) limpios y en buen estado.
Usa protección respiratoria (respirador), limpio y en buen estado.
Usa guantes, botas o zapatos de acuerdo a la actividad que está realizando, están en buen estado.
Usa lentes de seguridad acuerdo a la actividad que está realizando y está en buen estado (No rayado o roto)
HERRAMIENTAS MANUALES Y/0 DE PODER
El trabajador está capacitado y cuenta con la autorización para operar dicha herramienta manual o de poder. 
Realiza check list de la herramienta
El operador /conductor realiza check list de pre uso del vehículo y el check list de fatiga y somnolencia
COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS
USO DEL CUERPO, POSTURA Y LÍNEA DE FUEGO
Se ubica fuera de la linea de fuego de manera que evita ser atrapado o impactado por algún equipo, herramienta o 
carga suspendida o linea de energia que pueda causarle lesión en caso que se suelte, caiga o resbale. 
Usa los tres puntos de apoyo al subir o bajar por gradas o escaleras fijas / móviles.
Adopta una postura correcta para levantar, jalar y trasladar correctamente las cargas manuales, no carga mas de 25 
Kg; no levanta cargas por encima de su cabeza con riesgo de caida.
USO DE EPPS
Si el comportamiento es riesgoso, marque: R
Si el comportamiento no está dentro de la actividad, NA
Si el comportamiento es seguro, marque: S
Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Proceso: Seguridad y Salud Ocupacional
Nombre del Observador
Empresa del trabajador y/o 
grupo observado
Área  / Lugar
Especialidad del trabajador 
y/o grupo observado
CARTILLA DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS
 OPERACIÓN A NIVEL SUPERFICIE UNIDAD MINERA 
SAN RAFAEL
Código: F-SR-SSO-22  Versión: V-03
Tipo de documento: Formato Página: 1 de 1
Horario de la 
observación































13.0 S R NA
13.1
13.2




15.0 S R NA
15.1
15.2
EXCAVACION DE ZANJAS (A PARTIR DE LOS 0.30 m)
Cuenta con el permiso para excavaciones (revisado, autorizado y especifico para cada labor)
Delimita el área para ejecutar el trabajo de alto riesgo (0.60 m del borde de la excavación)
Para excavaciones mayores a 1.50 m. cuenta con permiso de ingreso a espacios confinados y cuenta con diseño de 
sostenimiento
Acondiciona escaleras de acceso y salida cada 7.5m. horizontales para excavaciones mayores a 1.20 m
TRABAJOS CERCA A FUENTES DE AGUA 
El trabajo es realizado con un mínimo de dos personas
Usa chaleco salvavidas y/o está anclado
COMENTARIOS
COMPORTAMIENTOS SEGUROS
ACCIONES PARA PROMOVER MEJORAS
COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS
ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS
El lugar de trabajo tiene accesos y salidas definidas, libre de obstáculos que permita una evacuación segura.
TRABAJOS EN TALUDES
 Se cuenta con vigía  cuando se realiza trabajos con maquinarias en los taludes
Verifica las condiciones del terreno antes y durante la actividad (estabilidad de taludes, presencia de humedad)
Cuentan con un medio de comunicación (visual o radial) entre el encargado de la tarea y los vigías
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Mantiene el área de trabajo limpio y ordenado.
Revisa la hojas MSDS antes de iniciar el trabajo. Usa EPP específicos según la información de la MSDS del producto 
manipulado.
El trabajador mantiene los materiales peligrosos rotulados y etiquetados de acuerdo a lo establecido
Coloca bandeja de contención anti derrame al manipular recipientes con material peligroso
El trabajador cuenta con extintor vigente y operativo y con biombos
Delimita el área de trabajo y verifica que no existan materiales combustibles alrededor
Usa los EPP adecuados para realizar trabajos en caliente: mameluco incombustible, mandil, guantes y escarpines de 
cuero
TRABAJOS EN CALIENTE
Cuenta con el PETAR Autorizado y específico para cada labor
Señaliza y delimita el área de trabajo, han realizado la inspección de eslingas, estrobos, grilletes, tecles, cadena y 
otros elementos de izaje
Personal de apoyo (vienteros) guían la carga usando "vientos" sin exponer su cuerpo y siempre están de frente a la 
carga suspendida y observando el dezplazamiento
SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS
El trabajador está capacitado y cuenta con la autorización para realizar trabajos con materiales peligrosos.
Al desplazarse, permanece anclado utilizando las dos colas de la línea de vida, señaliza el área de trabajo y restringe 
el riesgo de caídas.
Se ha bloqueado o restringido el acceso a áreas con aberturas de pisos, techos y paredes que no tienen protección 
contra caídas. Arriostra escaleras portátiles y andamios
Trabaja sobre superficies estables sin espacios abiertos
IZAJE DE CARGAS
El Operador del equipo y Vigia (Rigger) cuentan con la autorización vigente.
Cuentan con el PETAR autorizado
Tiene autorización interna para trabajos en altura y cuenta con el PETAR para la tarea.
Cuenta con sistema de protección contra caídas, está anclado a un punto resistente (por encima de la cabeza), 




Anexo 3. Ficha de Inscripción de Observadores 
 
 
